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ると考えてられているが、Inhibitors of differentiation and DNA binding (Id)遺伝子
群は、内耳においても重要な役割を担っていると推察されてきた。Id は哺乳類では Id1
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